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В работе анонсируются взаимосвязи между различными плотностями положитель-
ной последовательности и связанными с ними величинами. А именно, даётся формула
для вычисления максимальной плотности положительной последовательности.
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Через Λ = {λn ,mn}∞n=1 будем обозначать кратную последовательность положи-
тельных чисел. Точнее: {λn}∞n=1 — неограниченная строго возрастающая положи-
тельная последовательность, и mn — натуральное число, называемое кратностью
элемента λn ,n Ê 1.





, n(t ,Λ)= ∑
λnÉt
mn .
Кроме того, нам понадобится характеристика, введённая Дж. Полиа (см. [1]) —







, δ ∈ (0;1).
Согласно леммепараграфаE3 главы IVкниги [2] пределпоδ→+0 всегда существует,
так что максимальная плотность определена корректно.









, δ ∈ (0;1).
Величина L¯(Λ,δ) была впервые введена, по-видимому, Л.А. Рубелем в [3], и тесно





В дальнейшем Рубель и П. Маллиавен в своей совместной работе [4] показали, что





то есть данный предел всегда существует. Логарифмическая блок-плотность оказа-
лась важнейшей характеристикой положительной последовательности в решении
вопроса полноты системы экспонент в горизотальной полосе (см. [3]).
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ON MAXIMAL DENSITY OF NUMBERS SEQUENCE
A.F. Kuzhaev
In this work we announce relations between different densities of a positive sequence and variables
related to them. Namely, given the formula for calculating themaximal density of the positive sequence.
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В статье рассматриваются C∗-алгебры, порожденные отображениями специального
вида. Заданное на счетном множестве отображение индуцирует семейство операто-
ров частичной изометрии, порождающее исследуемую алгебру. В работе приводятся
условия, при которых это семейство мультипликативно порождает инверсную полу-
группу, и изучаются соответствующие алгебры.
Ключевые слова:C∗-алгебра, инверсная полугруппа, инвариантное подпростран-
ство, оператор обобщенного сдвига, алгебра Теплица.
Пусть ϕ : X −→ X отображение счетного множества X в себя, удовлетворяющее
условию cardϕ−1[x] <∞ для любого x ∈ X . С парой (X ,ϕ) связан граф (X ,ϕ) с вер-
шинами в точках множества X и ребрами (x,ϕ(x)). C∗-алгебра C∗ϕ(X ), порожденная
отображением ϕ, ассоциирована с данным графом. Конструкция C∗ϕ(X ) была пред-
ложена в [1]. Мы предполагаем, что граф (X ,ϕ) является связным. Кроме того, счи-
таем, что ϕn(x) ̸= x ни при каких n ∈N и x ∈ X .
